




















































































6ケ月のソウル方言話者2人 (男 :Km2女 :Kf3)と､日本語学習歴もかなり長い､大阪で






○韓国語-分析対象になる3系列の破擦音 ｢ス､耕､ス｣([tG､tG'､tGl-])に､ ｢仁 l,
T,il,⊥｣([a,i, u,e,o])という五つの母音が後続して作られた語が語頭､あるいは
語中の母音間に含まれている有意味語を30語 (=3×5×2)選んだ｡これを ｢C,lzj
串 ヱ 朝且｣ ([ig〇n- rcLgOhEjo:]､ ｢これ､ といいます｣に対応)という
carrier文に入れて発話してもらった｡
○日本語- ｢チ､ツ､ザ､ジ､ズ､ゼ､ゾ､チャ､チュ､チョ､ジャ､ジュ､ジョ｣がそ
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<図1-2>【語中の場合】(｢カチク｣[katGikLu]､横の点線はスペクトルの時間的推移のパターン)
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平音 Krl Km2 Kf3 nlCan
Ca 】 66_0 63,6 64.2 64.6
ci 64_ー 106,0 88.5 86.2
CU 65.8 85_5 70.9 74.1
Ce 91.2 79_0 67.0 79.1
CO 】 58.1 56_4 69.3 61.3
平均値 69.0 78.1 72.0 73_0
濃 音 37.0 23.3 27.3 29.2
Cac iueO
48.4 54.8 50.6 51.3
74.3 33.2 67.8 58.4
47.2 33_0 24.6 34.9
47,9 27.2 37.3 37.5
平均値 51.0 34.3 41_5 42.3
激音 1ー6.8 116_2 88.8 107.3Ca
c iCLleO 96▲9 日2.7 98.6 0ー2.7
121_8 日0.5 99.8 110_7
101,3 104.9 79.8 95.3


















KW1 KM2 KF3 mean
平喜CaciueE≡ O CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間
有声摩擦化 30.4 38.4 34.4
46.6 22.2 36.7 35.2
有声摩擦化 35.9 69.4 52.7
57.4 22.3 61.0 46.9
有声摩擦化 48.1 47.0 47.6
50_2 21.9 59.9 44_0
有声摩擦化 35.8 50,1 43.0
46.9 30.5 47.0 41_5
有声摩擦化 28.6 36.3 32.5
46.5 21.9 42.2 36,9
平均値 49.5 35.8 23.8 48.2 49.4 42.0 40.9
濃書 ⊆ CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区日 CD 破擦区間
Cac iUeO 59.9 53.3 124.6 79.3
48.0 28.8 36.7 37.8
41.6 90.2 123,8 85,2
91.8 38.2 58,5 62.8
57.4 98.2 124､5 93_4
53.6 33.4 56.7 47,9
75_8 91.6 104.7 90_7
43.2 37.7 36.9 39.3
66+3 664 9,4 874
56.2 21,9 34.2 37.4
平均値 60.2 58.6 79.9 32.0 2ー1.4 44.6 87.2 4TO
⊆激土 CD 破擦区間 CD 破 ′､区間62.5 CD 破擦区間 CD 破擦区間
ト｣基を月喜;?CueO 51,8 10l.0 71.8
71.1 61.2 61.7 64_7
54.2 52,2 105,8 70.7
103.i 86▲5 91.3 93.6
52.3 79,7 109.4 80.5
85.1 75.6 10一.2 8T3
≧ 51.7 62.3 95.0 69.7
54.1 48.6 56.4 53.0
46.4 60.5 916 662
































































































(J 日本語話者､K 韓国語話者､単位 ms)
無声音 Jf1 Jf2 Jf3 rTlean Km1 Km2 Kf3 rTleJrlチ 95.4 104.2 98.7 99.4 80.9 123,6 48.5 84.3
ツ 61.4 68.0 66.2 65.2 49.4 129,2 36.0 71.5
チャ 49.0 58.9 63.5 57.1 50,6 33.2 42.0 41.9
喜チユ 67.5 92.1 90.1 83.2 86.1 日3,8 86.6 95.5
｣チヨ 60.8 73.5 59,8】 64_7 56_3 75.2 38.8 56,8
平均値 6m67す【 79.3 7 5.7 7 3 ,9 64.7 95.0 50,4 70.0
L有声音 V.b 破擦区間 V.b 破損区間 V.b 破擦区間 mean V.b 破梓区間 V.b 破擦区間 V.b 破擦区間 mean
ザ -62.9 -70.3 ≡-95.9; -76.4 0.0 0.0 0,0 0.0
34.7 52.7 46.ー 44.5 66,4 55▲4 60,2 60.7
ジ -79.0 -25.4 -54.9 -53.1 0.0 0.0 0.0 0,0
45_3 44,ー 55_4 48.3 62,2 69.8 67.0 663
ズ -88.0 -62_9 -75.5 0.0 0_0 0.0 0.0
+ せ 49.5 37.9 62.6 50.0 69.4 44,0 95.6 69.7-69_4 -83_5 -72_2 -75,0 0,0 0.0 0.0 00
38.3 55.3 53,5 49,0 74,2 8一.8 68,6 74.9
E ソ -69.3 -72,5 ≡-75.2 -72.3 0.0 0.0 0.0 0.0
38.0 53_8 49_3 47ー0l 71_9 66.8 55.6 64.8
平均値 -73.7 41.2-62.9 48.8 -74_6 53_4 A 0_068,8 0.063.6 0_069_4 67,3
ジヤ -72.8 44.9 -61_7 -67.3 0_0 0.0 0,0 0.035_3 48.8 43,0 6一,9 61,1 57.6 6 2
ンユ -83.7 -55.2 44.1 -69.5 0.0 0.0 ≡0.0 0.038.6 44.1 423 75,8 69.8 80.7 754
≡･ジ∃ -68.3 -80.1 -124,3 -90.9EO,0 0.0 0.0 ; 0.0
39.1 49.OE 48.7 45.6 61_6 70.3 59_6E 63.8





































また､ ｢チ｣ ｢ツ｣における破擦音の破擦区間長の値より､捌音の ｢チャ｣ ｢チュ｣
｢チョ｣における破擦音の破擦区間長の値のばらつきが少ない｡これは韓国語破擦音が歯
茎硬口蓋で調音されるため､韓国語話者にとっては､歯茎を調音位置とする ｢チ｣ ｢ツ｣




チ 0 -18,5 24.2 -50.9
ツ 0 一一5.8 64 -29_2
チャ 0 -6.5 -23.9 -15.ー
























(J▲日本語話者､K 韓国語話者､ 単位 -ms)
無声音 Jf1 Jf2 Jf3 rElean Km1 Km2 Kf3 mean
CD 碩擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 磯擦区間 CD 破擦区間 CD 破接区間
チ 67_0 59.4 66.1 64_2 46_3 113.0 10ー_9 87_ー
88.0 96.7 90.9 9ー 9 64.9 87.9 589 70.6
ツ 64.0 53_5 60.6 59.4 36.3 摩擦化 100.5 68_4
69_6 67.2 69.5 688 907 124.0 800 982
チャ 63.2 57.8 59.6 60ー2 62.3 131,ー 150_3 114.6
355 399 518 424 755 679 506 647
チエ 69.1 78.5 80_5 76.0 63.2 97.0 122.8 94_3
54.3 714 81.7 691 989 96.9 764 907
チ ∃ 90.2 102_6 110_3 101.0 91.7 173,0 170.8 145.2
36,7 45_1 53_1 45.0 74,7 95▲6 48.3 72_9
平均値 70.7 56.8 70.4 64,1 75.4 69.4 72.2 63.4 60[0 80.9128.5 94.5 129.3 62.8101.9 79_4
有声音 JF1 JF2 Jf3 mean Km1 Km2 Kf3 mean
CD 破探区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 破擦区間 CD 碩擦区間 CD 破擦区間 CD 破損区間 CD 破擦区間
ザ 30.6 58_3 37,7 34.2 51.2 31.0 49_1 40.149.8 66_7 58.3 25_5 38.6 38.4
ンズ 43_1 43_6ー7 48.4 42.8 44.9 50.9303 45.5 45.8360 79_7 45,9 35.6384 41_2 53_135 43.6 56_ー368
ゼ 45.527_1 38.332.3 44,937.4 42.932.3 50.240_8 47.150.1 39_441.1 45.644_0
60.7 53.0 48_8 54.2 65.7 36.4 37.5 46.5
ゾ 26_5 28.7 27.6 4一.8 36.8 393
62.7 62.0 63.1 62.6 47.2 26.0 39.2 37_5
平均値 33.8 52,5 40.4 50.9 35_8 54.9 35.1 52.7 40,8 58.8 4一.4 34_ー 40.7 41.6 40.7 44.8
ジヤ 29.2 26.5 38.2 31.3 55.2 38.5 43.9 41_233.2 48_5 51_6 44.4 29.7 46_8 43.9
ンユ 27.5 62.4 69,028_1 66.3 2TS 65.9 50.4 51,9 41.6 37,9 55.6 44_9 49.2
ジヨ 32.2 255 289 354 268 31ー
56_8 38.3 46.6 47.2 52.2 25_2 38.6 38.7







土 田K,n1破悼区間l l l
0 50 100 150 200 250
""､"｢叫 一ー"""" ル"""""""""""""～"""""帆"､ー
有声音 朋や…童闘う I 喜田Km2閉鎖区間
さ∠ 詔Km2破擦区間暢瀞藩的阜甜…
J 】 l l
0 50 100 150 200 250
nI.ーさと 恒 慧霊芝芸 ll0 250
無声音 …潮重層妻…妻妾li ‡
0 50 100 150 2
























































































































































なお､ ｢ツ｣における破擦音の破擦区間長の値より､ ｢チ｣や物音の ｢チャ｣
｢チュ｣ ｢チョ｣における破擦区間長の値のばらつきが少ない｡これは韓国語破擦音
が歯茎硬 口蓋で調音されるため､韓国語話者にとっては､歯茎を調音位置とする
























D ･ケント&チャールズ ･リー ド著､新井他 1人訳 『音声の音響分析』､p157)0
2)日本語有声破擦音の場合､破裂を示すスパイクフィルの前に現れるVoil,ebarと破擦区間長を
測定する｡
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